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12. BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^glmlnistradón. — Intervención ds Fondos 
ja I» Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
I«p. de la Diputación Provincial.—Tel. 6100 
Martes 2 de Octubre de 1962 
Núm. 224 
No ac publica loa domlngoa ni diaa festivo* 
Ejemplar corriente: 1,50 peaetaa. 
Idem atraaadoat 3,00 pesetas, 
Didios precios serán incrementados con c 
S por 100 para amort ización de emprés t i to 
Admínís trac ío i i p r o v i n e í a l 
l \ m . Digataclin Proiitíal 
de Leóo 
A N U N C I O S 
Relación de ios solicitantes admi-
tidos al Concurso O p o s i c i ó n convo-
cado por esta C o r p o r a c i ó n para la 
provisión de plazas de Cajistas de la 
Imprenta provincial , con s u j e c i ó n a 
las bases publ icadas en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia del d ía 5 de 
Julio de 1962. 
1 D . Rafael F e r n á n d e z Zambron-
cinos. 
2 » Angel García R o d r í g u e z 
3 » J u a n Morala I b á n 
4 » Manuel de Castro S á n c h e z . 
5 » E d u a r d o Casado L l a m a s 
6 » Miguel Fontan i l l a Zotes 
7 » Angel L ó p e z Casca l lana . 
8 » Carlos Mata L o z a n o . 
Lo que se hace p ú b l i c o en cumpl i -
miento y a los efectos de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 7.° del Decreto de 10 de 
Mayo de 1957. 
León, 27 de Septiembre de 1962.— 
^ Presidente, J o s é Eguiagaray. 4020 
o 
o o 
. E l T r i b u n a l cal i f icador de la opo-
sición convocada por esta Corpora-
^on para la p r o v i s i ó n de plazas de 
auxiliares administrativos, está inte-
grado por los s e ñ o r e s siguientes: 
^esidente, D . J u l i á n Rojo Mart ín , 
^jeepresidente de la C o r p o r a c i ó n ; 
ocales, D . J o s é Rojas Gut iérrez , pro-
fesor del Instituto Nacional de E n s e -
¿ f Q z a Media « J u a n del E n z i n a ) ; don 
„^ren¡ ino A g u s t í n Diez, Secretario 
ñor f ? Ü e ^a C o r p o r a c i ó n ; l imo se-
Sppr * rancisco J i m é n e z Serrano, 
^ r e t a r l o general del Gobierno C i -
Mar ' SUiAlente del mismo. d o ñ a A n a 
í o d J l e z A r é v a l o , Jefe de Negocia-
Césa 3lcl10 Organismo, y D . N i c o l á s 
la | r García. Jefe de Negociado de 
de Q „ c m a - D i p u t a c i ó n , que a c t u a r á 
ue Secretario 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpl i -
miento y a los efectos de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 8.° del Decreto de 10 
de Mayo de 1957. 
L e ó n , 25 d é Septiembre de 1962.— 
E l Presidente, J o s é Eguiagaray. 4021 
o 
o o . 
S U B A S T A 
E s t a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c ia l c e l e b r a r á subasta para la eje-
c u c i ó n de las obras del C . V , de 
A r m u n i a a la carretera general de 
la de V i i l a c a s t í n a Vigo a L e ó n , en 
Trobajo del Cerecedo. 
E l presupuesto de contrata ascien 
de a la cant idad de cuatrocientas 
dos m i l quinientas setenta pesetas 
con diecinueve c é n t i m o s (402 570,19). 
L a fianza provisional es de ocho 
m i l c incuenta y una pesetas con cua 
renta c é n t i m o s (8.051,40) que p o d r á 
constituirse en la C a j a General de 
D e p ó s i t o s o en l a de la E x c m a . D i p u • 
t a c i ó n , siendo el 4 por 100 la fianza 
definitiva y rigiendo en esta materia 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 75 y con-
cordantes del Reglamento de 9 de 
E n e r o de 1953. 
E l plazo^le e j e c u c i ó n de las obras 
será de tres meses. 
L o s poderes s erán bastanteados 
por el Ofic ial Mayor Letrado de l a 
C o r p o r a c i ó n . 
L a d o c u m e n t a c i ó n se p r e s e n t a r á 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y E c o n ó m i c o s de la C o r p o r a c i ó n 
durante el plazo de diez d í a s h á -
biles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique el anunc io en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
de diez a trece horas, reintegrada la 
p r o p o s i c i ó n e c o n ó m i c a con 6,00 pe-
setas y sello provincia l de u n a pe-
seta. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el S a l ó n de Sesiones 
del Palacio Prov inc ia l , a las doce 
horas del d í a siguiente h á b i l a l de 
quedar cerrado el plazo de a d m i s i ó n 
de pliegos, en acto presidido por el 
de la C o r p o r a c i ó n o Diputado en 
quien delegue y Secretario de la C o r -
p o r a c i ó n , que d a r á fe. 
L a d o c u m e n t a c i ó n de m a n i ñ e s t o 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y E c o n ó m i c o s . 
MODELO DE PROPOSICION 
D , . . . . . , mayor de edad, vecino 
de . . . , que habita en . . . . , provisto 
del carnet de identidad n ú m ^ 
expedido en , con fecha de . . . . 
de de obrando en su 
propio derecho (o con poder bastan-
te de D . . . . , en c u y a r e p r e s e n t a c i ó n 
comparece) , teniendo capac idad le-
gal para contratar y no estando c o m -
prendido en ninguno de los casos de 
incapac idad que s e ñ a l a el a r t í c u l o 
4.° del Reglamento de 9 de E n e r o 
de 1953, enterado del anuncio inserto 
en . . . n ú m del d í a , . . . de . , . > 
de . . . . , a s í como de los Pliegos de 
Condic iones facultativas y e c o n ó m i -
co-administrativasque se exigen para 
tomar parte en las subasta de las 
obras de , y conforme 
en todo con los mismos se compro-
mete a la r e a l i z a c i ó n de tales obras 
con estricta s u j e c i ó n a los menc iona-
dos documentos por l a cant idad 
de (aquí la p r o p o s i c i ó n por 
el precio tipo o con la baja que se 
haga, a d v i r t i é n d o s e que será des-
echada la que no exprese escrita en 
letra la cant idad de pesetas y c é n -
timos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
h a n de percibir los obreros de cada 
oficio y c a t e g o r í a empleados en las 
obras por j o r n a d a legal de trabajo 
y por horas extraordinarias no sean 
inferiores a los fijados por los O r -
ganismos competentes. 
( F e c h a y firma del proponente) 
L e ó n , 24 de Septiembre de 1962.-El 
Presidente, J o s é Eguiagaray, 
3992 N ú m . 1535.—241.50 ptas. 
Instituto Mmml de Estadís t íc í i 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
S e r v i c i o d e m o g r á f i c o 
A los S r e s . J u e c e s Comarca le s y de Paz 
C I R C U L A R 
C o n el fin de que los servicios es-
t a d í s t i c o s referentes a l estudio de la 
p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i en-
torpecimientos, recomiendo encare 
cidame.ite a los s e ñ o r e s Jueces Co-
marcales y de Paz de la provincia 
que antes del d í a quince del mes pro 
x i m c s e s irvan remitir a la oficina 
de mi cargo (Avda. de J o s é Antonio, 
n ú m . 20, 1.°, centro), los boletines de 
nacimientos, matrimonios, defuncio-
nes y abortos registrados durante el 
mes actual, con la correspondiente 
factura de r e m i s i ó n . 
León , 26 de Septiembre de 1962.— 
E l Delegado Prov inc ia l , Antonio 
Mantero. 4047 
gieüislófl de Musiría de Ledo 
Visto el expediente incoado en esta 
D e l e g a c i ó n de Industria a instancia 
de E éc tr i cas Leonesas S. A . , doral 
c i l iada en L e ó n , calle de Indepen-
dencia, 1, en sol icitud de autoriza-
c i ó n para instalar una l ínea e léc tr ica 
y un centro de t r a n s f o r m a c i ó n en 
Beaavides de Orbigo y cumplidos los 
t r á m i t e s reglamentarios ordenados 
en las disposiciones vigentes, 
Esta D e l e g a c i ó n de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a E l é c t r i c a s Leonesas, 
S. A. , para construir una l í n e a e léc -
trica a 6.000 V . , preparada para 
10.000 V . , de 130 m. . y un centro 
de t r a n s f o r m a c i ó n de 100 K V A . , para 
suminis trar energ ía e l é c t r i c a a una 
c e r á m i c a en Benavides de Orbigo y 
al pueblo de Gualtares. 
E s t a a u t o r i z a c i ó n se otorga de 
acuerdo con la L e y de 24 de Noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
nerales fijadas en la Norma 11.a de 
la O r d e n Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo a ñ o , y a las es-
peciales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en m a r c h a 
será de dos meses, contados a par-
tir de la fecha de n o t i f i c a c i ó n al in-
teresado. 
2. a L a i n s t a l a c i ó n de la l í n e a y 
centro de t r a n s f o r m a c i ó n , se ejecu-
tará de acuerdo con las caracter ís t i -
cas generales consignadas en el pro-
yecto que ha servido de base a la 
t r a m i t a c i ó n del expediente, debien-
do adaptarse en todos sus detalles a 
las Instrucciones de c a r á c t e r general 
y Reglamentos aprobados por Orden 
Ministerial de 23 de Febrero de 1949 
v Decreto de 3 de Junio de 1955. 
3. " E s t a D e l e g a c i ó n de Industria 
e fec tuará , durante las obras de ins 
l a l a c i ó n y una vez terminadas és tas , 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta a! cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y as imismo 
eldelascondicionesespeciales de esta 
r e s o l u c i ó n y en r e l a c i ó n con la segu-
ridad p ú b l i c a , en ¡a forma especifi-
cada en laS disposiciones vigentes. 
4. a E l peticionario dará cuenta a 
esta D e l e g a c i ó n de la t e r m i n a c i ó n 
de las obras, para su reconocimien-
to definitivo y levantamiento del acta 
de a u t o r i z a c i ó n de funcionamiento, 
en el que se h a r á constar el cumpl i -
miento, por parte de a q u é l , de las 
condiciones especiales y d e m á s dis 
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la D e l e g a c i ó n T é c n i c a de Restriccio 
nes de la Zona la p r e s t a c i ó n del ser-
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada. L a 
a u t o r i z a c i ó n del suministro se con 
c e d e r á , o no, de acuerdo con las dis 
ponibil idades de e n e r g í a del mo 
m e n t ó . 
5. a L o s elementos de la instala* 
c i ó n proyectada serán de proceden-
cia nacional . 
6. a L a A d m i n i s t r a c i ó n dejará sin 
efecto la presente a u t o r i z a c i ó n en 
cualquier momento en que se cora 
pruebe el incumpl imiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren "las Normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem 
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
L e ó n , 21 de Jul io de 1962 — E l 
Ingeniero Jefe, H . Manrique. 
3249 N ú m , 1515.-236,25 ptas. 
Como consecuencia de la v a r i a c i ó n 
introducida en la c o m p o s i c i ó n de las 
tarifas tope unif icadas por Decreto 
de 24 de Mayo del corriente a ñ o y 
Orden Ministerial de igual fecha, 
que h a n dado lugar a una e l e v a c i ó n 
de un 10 por 100, aproximadamente, 
del importe que corresponde a las 
empresas, la D i r e c c i ó n General de 
Industria ha dispuesto que se revi 
sen los recargos porcentuales que 
hubieran sido concedidos a empre-
sas e l é c t r i c a s y se reduzcan en un 
diez por 100, por lo cua l , a partir del 
p r ó x i m o recibo, correspondiente a l 
consumo del actual mes de Septiem-
bre, que extiendan las empresas e léc-
tricas que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, el recargo porcentual que po-
d r á n apl icar será el siguiente: 
D. Anastasio Navarro, 3,6 por 100. 
D.a María Magdalena Ortiz , Suc. de 
Anastasio Ort iz , 9 por 100. 
Electro - Molinera de Valmadr iga l , 
9 por 100. 
H i d r o e l é c t r i c a del Cea, S. A . 
16,2 por 100. 
E léc tr i ca de V ¡ l l a c i d a y o , 2 7 por t t ^ 
D. Santiago F e r n á n d e z , 27 por ¡QQ 
L o s anteriores recargos porcentu 
Ies no serán afectados del comol3 
m e n t ó «r» destinado a O F I L E . 
E l complemento «r» continuar' 
a p l i c á n d o s e en la forma dispuesta 
con carácter general sobre los reca 
gos de ios precios base establecido 
para los consumos de energía dura,,8 
te las horas de punta y t a m b i é n p3ra 
los que resulten por los coeficientes 
de c o r r e c c i ó n por energ ía reactiva 
L e ó n , 27 de Septiembre de 1962 — 
E l Ingeniero Jefe*, H . Manrique. 4048 
Aiminlstraeíon municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
San Justo de la Vega 
E a el domici l io del Recaudador 
munic ipa l de arbitrios de este Ayun-
tamiento, se l l evará a cabo la co-
branza del primer semestre de los 
arbitrios sobre rús t i ca y urbana has-
ta el d ía diez del p r ó x i m o mes de 
Octubre, en horas de 14 a 16, 
T r a n s c u r r i d o dicho plazo incurri-
r á n en los recargos reglamentarios. 
San Justo de la Vega, 21 de Sep-
tiembre de 1962.—Ei Alcalde, R Fuer-
tes. 3939 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l laza la 
E n el domici l io de D. Blas Juan 
J u a n , de esta localidad, se encuentra 
depositado u n perro de caza, raza 
«Setter», pelo negro, de d u e ñ o desco-
nocido, que a p a r e c i ó abandonado 
en el campo de este t é r m i n o el día 8 
del actual , el c u a l será entregado 
a quien acredite ser su d u é ñ o , previo 
pago de los gastos originados. 
Vi l laza la , 15 de Septiembre de 1962. 
E l A lca lde (ilegible). 
3949 N ú m . 1531.-34.15 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabril lanes 
C O N V O C A T O R I A de o p o s i c i ó n para cubrir 
una plaza en propiedad de Auxiliar ad-
ministrativo . 
Con a u t o r i z a c i ó n de la Junta Ca-
lificadora de Aspirantes a Destinos 
Civi les , este Ayuntamiento & Q ? n ^ 
o p o s i c i ó n para cubr ir en propiedao 
u n a plaza de Auxi l iar administrativo 
vacante en su plantil la. D i c h a oposi-
c i ó n se regirá por las siguientes 
B A S E S : 
1. a—La plaza a que se refiere esta 
convocatoria está ü o t a d a con el su 
do base anual de 11.000.00 pesetas 
y d e m á s derechos reconocidos 
personal munic ipa l por la legisiaci 
vigente 
2. a—Para tomar parte en esta opo-
s i c i ó n se requer irá: 
incurso en nin-
enumetados en el 
cer e spaño l 
No hallarse 
^elos casos 
0°0 lo 36 del Reglamento de F u n -
rtícU -oS de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
ioDar^j)Servar buena conducta, 
c) r^roretr de antecedentes pe-
,a!es 
Carecer 
" ^ No padecer enfermedad o de 
^Cn ^Tener 18 a ñ o s cumplidos s in 
1 rler de 35. K l exceso del l í m i t e 
eXCedad podrá compensarse con los 
de eicjos computables prestados an-
mente a la A d m i n i s t r a c i ó n terior 
0^C] Las mujeres d e b e r á n acreditar 
,,Kgrcumplido el servicio social . 
Quienes deseen concurr ir a la 
r0S¡cion presentarán , en la Secre-
f^ ía del Ayuntamiento y en el plazo 
te lo» treiota d í a s h á b i l e s siguientes 
• déla p u b l i c a c i ó n de esta convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la 
«rovincia, una instancia dirigida a l 
señor Alcalde - Presidente en la que 
el aspirante m a n i f e s t a r á , expresa y 
detalladamente, que r e ú n e todas y 
cada una de las condiciones exigidas 
por estas bases, no siendo necesario 
el presentar d o c u m e n t a c i ó n alguna 
que acredite el reunir las condicio-
es exigidas. 
i1—La o p o s i c i ó n c o n s t a r á de tres 
ejercicios eliminatorios y uno de ca-
rácter voluntario, que se c e l e b r a r á n 
en la Casa Consistorial una vez ha-
yan transcurridos dos meses desde 
la publicación de esta convocatoria, 
en el día y hora que, con a n t e l a c i ó n 
mínima de quince d í a s , se p u b l i c a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y en el t a b l ó n de anuncios de 
esteAyuntamiento. 
5.a-El primer ejercicio se d i v i d i r á 
en tres partes: 
a) Análisis m o r f o l ó g co y s in tác -
tico de un párrafo dictado a viva voz. 
Desarrollo por escrito de un 
e!na señalado por el T r i b u n a l , con 
upha libertad en cuanto se refiere 
j u forma de e x p o s i c i ó n , a fin de 
r^i' apreciar no s ó l o la aptitud de 
c 0Positores en r e l a c i ó n con la 
¿ P o s i c i ó n gramatical , sino tara-
0su práctica de r e d a c c i ó n ; y 
' Hssoiueión de dos problemas 
5ae rilnílética mercanti l elemental, 
n^da n versar sobre operaciones 
•ac ¡ tneiltales con n ú m e r o s enteros, 
'onarios y decimales, quedando 
^üído 
de 
p o t e n c i a c i ó n y raíz cua-
tantos, proporcionalidad, re-
tres simple y compuesta, 
o j ProPorcionales, sistema m é -
ae ecim.ali medidas antiguas de 
isimDieralizado' i n t e r é s y descuen-
6 cáicuf" ^e ca l i f i cará la exactitud 
a su i e^  Procedimiento seguido 
!*ciar^ team'ento y desarrollo 
5*-El del § u a r i s m o -
^ ^ C f j L . ^ g i n d o ejercicio c o n s i s t i r á 
SNiuüt,r a " M á q u i n a durante quin-
:'3DaIf5, ^ P ^ n d o el texto que el 
lacilite, elegido entre dispo-
siciones publicadas en p e r i ó d i c o s 
oficiales,—Se c a l i f i c a r á la veloci-
dad desarrollada, la l impieza y la 
exactitud de lo copiado y la correc-
c i ó n que presente el escrito. 
7. a — E l tercer ejercicio es tr ibará en 
contestar oralmente dos temas sa-
cados a la suerte entre los que figu 
ran en el cuestionario m í n i m o que 
para este ejercicio de las oposicioues 
de Auxi l iares administrativos publi 
c ó la D i r e c c i ó n General de Admin i s 
t rac ión L o c a l por C i r c u l a r de 24 de 
J u n i o de 1953 en el Bo le t ín Oficial del 
Hstado del d ía 27 del mismo mes. Un 
ejemplar de dicho programa estará 
unido a l expediente a d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s opositores. 
8. a — E l primer ejercicio t e n d r á una 
d u r a c i ó n m á x i m a de dos horas, pu-
diendo el T r i b u n a l s e ñ a l a r í i b r e m e n 
te la parte de ese tiempo que h a n de 
invertir los opositores en cada una 
de las tres fases en que dicho ejercí 
c í o se divide. E l tercer ejercicio ten-
drá una d u r a c i ó n m á x i m a de media 
hora para cada opositor. 
9. a — E l ejercicio voluntario t e n d r á 
tres especialidades, que p o d r á n ser 
elegidas conjuntamente o s ó l o una 
de ellas por los opositores que lo so 
l ic i ten. 
a) L a especialidad de taquigraf ía 
se a c r e d i t a r á tomando taqu igrá f i ca 
mente un texto dictado a velocidad 
comprendida entre 75 y 100 palabras 
por minuto; la t r a d u c c i ó n h a b r á de 
efectuarse en el plazo m á x i m o de 
una hora y se p u n t u a r á , a d e m á s 
de la exactitud, la rapidez en la en-
trega de la t r a d u c c i ó n . 
b) E l manejo de m á q u i n a s de 
ca lcu lar se d e m o s t r a r á con la reali-
z a c i ó n de ¡as operaciones que el T r i -
bual determine en el plazo que el 
mismo establezca. 
c) L o s conocimientos de archivo 
y c l a s i f i c a c i ó n de documentos se 
c o m p r o b a r á n mediante ¡a coloca 
c i ó n de fichas o documentos por or-
den y en el plazo que s e ñ a l e el T r i 
bunai . L a p u n t u a c i ó n que se conce 
da al opositor en cada una de las es 
p e c i a l í d a d e s del ejercicio voluntario 
no r e p r e s e n t a r á nunca m á s de un 
diez por 100 d é la suma de puntos 
que h a y a obtenido en los tres ejer-
cicios eliminatorios. 
10. — P a r a calificar, cada miembro 
del T r i b u n a l c o n c e d e r á a cada opo 
sitor de cero a diez puntos en cada 
uno de los tres ejercicios e l imina-
torios, y la p u n t u a c i ó n que corres 
ponda a cada opositor en cada uno 
de los ejercicios será la resultante de 
d iv id ir el total de puntos que se le 
h a y a n concedido por el n ú m e r o de 
miembros que integren el T r i b u n a l . 
No p o d r á ser declarado apto el opo-
sitor que no alcance una p u n t u a c i ó n 
media m í n i m a de c inco puntos en 
cada uno de los ejercicios e l imina-
torios. L a s u m a total de puntos a l -
canzados en todos los ejercicios cons-
t i tuirá la c a l i f i c a c i ó n fina!, y el opo-
sitor que mayor p u n t u a c i ó n alcance 
en conjunto será el ú n i c o que se con-
s i d e r a r á aprobado y que será pro 
puesto por el- T r i b u n a l al Ayunta-
miento para su nombramiento. 
11.—La c o m p o s i c i ó n del T r i b u n a l 
calificador será anunc iada en la for-
ma dispuesta por él Decreto de 10 de 
Mayo de 1957. 
Í2. P a r a lo no previsto en estas 
bases, reg irán el Decreto de 10 de 
Mayo de 1957 y el Reglamento de 
Func ionar ios de A d m i n i s t r a c i ó n L o -
cal . 
Cabri l lanes , 21 da Septiembre de 
1962.—El Alcalde, F r a n c i s c o Garc ía . 
3940 N ú m . 1542.-490,90 ptas. 
Adminís traEidn de justicia 
l i l i l l i TERRITORIAL DE VALLADOLID 
H a l l á n d o s e vacante en la actuali-
dad los cargos de Just ic ia Munic ipa l 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
s i ó n de dichos cargos, a fin de que ios 
que deseen tomar parte en é l , presen-
ten ante el Juzgado de P r i m e r a Ins -
tancia correspondiente la sol ic itud 
y documentos que previenen las dis-
posiciones O r g á n i c a s vigentes, en el 
t é r m i n o de un mes, a partir de la 
fecha de su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Palac ios de la V a l -
duerna. • 
Val ladol id , 21 de Septiembre de 
1962. — E l Secretario de Gobierno, 
Federico de la C r u z . - V . 0 B °: E l Pre-
sidente, Angel Cano . 3937 
Juzgado de Ins tanc ia n ú m e r o i 
de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia , en 
funciones del Juzgado n ú m e r o uno 
d é esta c iudad de L e ó n . 
Hago saber: Que en éste Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de D , Maximino Alonso 
L ó p e z , vecino de Mansi l la de las 
Muías , representado ^por el Procura -
dor D. A g u s t í n Revuelta Mart ín , con-
tra D. Ernest ino C a n t ó n J u a n , ma-
yor de edad, y vecino de Bust i l lo del 
P á r a m o , sobre pago de 7.657 pesetas 
de principal , intereses y costas, en 
los cuales se ha acordado sacar a 
p ú b l i c a subasta por primera vez, tér-
mino de veinte d í a s y por el precio 
en que pericialmente fueron valora-
dos, los bienes siguientes: 
1 .—La n u d a propiedad de la mi-
tad proindiviso de una finca o huer-
ta sita en t é r m i n o local de C r i s u e l a 
del P á r a m o , de cuya parte proindi -
viso es usufructuaria la s e ñ o r a v iuda 
de D. Inocencio J u a n , l l amada Jose-
fa, que es d u e ñ a a su vez en pleno 
dominio de la otra mitad indiv i sa , 
que no es objeto de embargo. L a to-
tal idad de esta finca tiene una ex-
t e n s i ó n aproximada de treinta hemi-
ñ a s , y l inda toda ella, a l Norte, con 
huertas, Sur y Este, Hros. de F r o i l á n 
Sut i l , y Oeste, Hros. de Braul io R a -
m ó n . V a l o r a d a en sesenta mi l pe-
setas. 
2 . — L a parte que pueda correspon-
der al deudor D . Ernes t ino C a n t ó n 
J u a n , por herencia de su difunto 
padre, en u n a bodega o cueva con 
e d i f i c a c i ó n , que pertenece a la So-
ciedad de gananciales de los padres 
del ejecutado, cuya finca se ha l la en 
el t é r m i n o local de Grisuela del Pá-
ramo, a l lado de la l lamada Tejera 
de Grisue la , y que l inda: por su aire 
Sur , con el camino de l a Mata, valo-
r a d a en dos m i l pesetas. 
_ P a r a el acto del remate se h a n se-
ñ a l a d o las doce horas del d í a treinta 
y uno de Octubre p r ó x i m o en la Sa la 
Audienc ia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta d e b e r á n 
consignar en la mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado a l efec-
to, é l 10 por 100 de la t a s a c i ó n , que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
b r a n , por lo menos las dos terceras 
partes del a v a l ú o ; que no h a sido 
supl ida la falta de t i t u l a c i ó n ; que las 
cargas y g r a v á m e n e s , s i las hubiere 
q u e d á r á n subsistentes s in destinarse 
a su e x t i n c i ó n el precio del remate, 
y que éste p o d r á hacerse a ca l idad 
de ceder a un tercero. 
Dado en L e ó n , a diez y siete de 
Septiembre de m i l novecientos se-
senta y dos.—Carlos de la Vega Be-
nayas. — E l Secretario, F r a n c i s c o 
Mart ínez . 
3922 N ú m . 1539 —189,00 ptas. 
D o n Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia del n ú -
mero uno de L e ó n y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju i c io ejecutivo, 
en los cuales se ha dictado sentencia 
de remate, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, son del siguiente 
tenor literal: 
« S e n t e n c i a . — E n la c iudad de L e ó n 
a veinte de Agosto de mi l novecien-
tos sesenta y dos.—Vistos por D. Ma-
riano Rajoy Sobredo. Magistrado 
Juez de 1.a Instancia n ú m e r o uno de 
la m i s m a y s u partido, los preceden-
tes autos de ju i c io ejecutivo seguidos 
en este Juzgado a instancia de don 
G e r m á n S u á r e z Alvarez, mayor de 
edad, casado, industr ial y vecino de 
T u r ó n , representado por el Procura -
dor D. Santiago B e r j ó n M i l l á n , y de-
fendido por el Letrado Sr . M u ñ o z , 
contra D . T o m á s Romero Garc ía , 
mayor de edad, industrial , con do-
mic i l io en Azcoit ia, declarado en re-
b e l d í a , sobre pago de 19.593,00 pe-
setas. 
F a l l o : Que debo m a n d a r y mando 
seguir adelante la e j e c u c i ó n hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados al demandado D . T o -
m á s Romero Garc ía , vecino de Az-
coitia, Te jera C h u r r u c a , y con su 
producto pago total a l acreedor don 
G e r m á n S u á r e z Alvarez, de la suma 
pr inc ipal rec lamada de diez y nueve 
mi l quinientas noventa y tres pese-
tas, intereses legales de dicha suma 
desde la fecha de protesto y costas. 
Por la r e b e l d í a del demandado, c ú m -
plase lo dispuesto en el a r t í c u l o 769 
de la L e y de Enju ic iamiento C i v i l . 
As í por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio , mando y firmo,—Mariano 
R a j oy. — R u b r i c a d o » , 
Y para que s irva de n o t i f i c a c i ó n 
al demandado rebelde, se expide este 
edicto para su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
Dado en L e ó n , a seis de Septiem-
bre de m i l novecientos sesenta y 
dos.—Mariano Rajoy Sobredo .—El 
Secretario, F a c u n d o Goy. 
3817 N ú m . 1522.-144,40 ptas. 
Juzgado Comarca l de L a Baneza 
D o n Gregorio Baquero Preciados, 
Juez C o m a r c a l de L a B a ñ e z a . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita proceso de c o g n i c i ó n n ú -
mero 118/61, promovido por D . T o 
m á s Rubio Pérez , vecino de San J u a n 
de Torres , representado por el Pro-
curador D. J o s é Olegario F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , contra D.a Marcel ina Alon-
so Pérez , vecina de Herreros de J a -
muz, sobre r e c l a m a c i ó n de cuatro 
m i l quinientas pesetas, en el que por 
providencia de esta m i s m a fecha, 
dictada en e j e c u c i ó n de sentencia, 
he acordado sacar a p ú b l i c a subasta, 
s in supl ir previamente la falta de 
t í t u l o s de propiedad, a instancia de 
la parte ejecutante, por t é r m i n o de 
veinte d í a s , los inmuebles siguien-
tes: 
1. —Una finca rús t i ca en t é r m i n o 
de Herreros de J a m u z , al pago de 
L a C a n ó n i g a , de 10,00 áreas , trigal. 
L i n d a : a l Norte, con v i ñ a s ; Sur, ca-
mino; Este , Miguel del R í o , y Oes-
te, Nemesio S a n t a m a r í a . T a s a d a en 
15.000 pesetas. 
2. — O t r a al mismo sitio de L a C a -
n ó n i g a , de 7,80 áreas , trigal. L i n d a : 
a l N., con v i ñ a s ; S., camino; E . , Ne-
mesio S a n t a m a r í a , y O . , Antonia 
G a l v á n . T a s a d a en 11.000 pesetas. 
P a r a las dos fincas descritas, es 
pr imera subasta y en cuanto a ellas 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
b r a n las dos terceras partes |de su 
a v a l ú o . 
3. a Otra a la B o c a del Soto, trigal, 
de 6,30 áreas . L i n d a : al N., mojone-
ras; S., camino; E . , María P e ñ í n , y 
O. , Miguel del R í o . T a s a d a en 5.000 
pesetas. 
4. —Una casa, en el pueblo de He-
rreros de J a m u z , a la carretera de 
Rionegro a la de L e ó n a Caboalles , 
compuesta de planta baja y alta, con 
viv ienda, cuadras , patio y huerta. 




s i t u a c i ó n ; derecha entrando 
sa de Nemesio Santamar ía - ' •COtl Ca' 
da, finca de la misma d e m a n d ^ ^ ' 
su c u ñ a d a Enr iqueta García 
fondo, Nemesio Santamaría V \ 
da en 20.000 pesetas. 
E n cuanto a los inmuebles de 
tos a los n ú m e r o s 3 v i pC / Scr'" 
, . . . ^ * es tercera subasta, s in s u j e c i ó n a tipo. 
P a r a la c e l e b r a c i ó n del remat 
ha s e ñ a l a d o el d ía treinta y Se 
Octubre, a las once horas, en la s f 
Audienc ia de este Juzgado. 
L o s licitadores que quieran toma 
parte en el mismo deberán consJ 
nar previamente en la mesa del JUz. 
gado, o en el establecimiento destú 
nado al efecto, una cantidad ig^i 
por lo menos, a l 10 por 100 del valor 
de los bienes, s e g ú n tasación, y el 
remate p o d r á hacerse a calidad de 
cederlo a un tercero. 
Dado en L a B a ñ e z a , a diecisiete de 
Septiembre de m i l novecientos se-
senta y dos—Gregorio Raquero.—El 
Secretario, E m i l i o Pérez . 
3891 N ú m . 1544.-118,15 ptas. 
N o t a r í a de D . M a r i a n o Alvarez Fer-
n á n d e z , de M a r í a s de Paredes 
E n la N o t a r í a de don Mariano Al-
varez F e r n á n d e z , d c M u r i a s de Pare-
des, se tramita acta de notoriedad 
con el fin de acreditar la existencia 
y a d q u i s i c i ó n por prescripción de 
varios aprovechamientos de aguas 
p ú b l i c a s que en t é r m i n o de True-
b a ñ o , del munic ipio de San Emi' 
liano, se realizan mediante las pre-
sas o puertos de « E ! Area». «La Lia- i 
rosa» y «El Cascajal» , derivándolas | 
del r ío Grande, para riego de fincas 
con ú n a cabida total de veinte áreas 
y treinta y siete cent iáreas . Requiren-
tes, don Manuel Rodr íguez y don U|| 
d imiro R o d r í g u e z . „ 
L o que se hace p ú b l i c o con el n 
de que cuantos se consideren p e ^ 
dicados puedan formular sus re 
maciones en esta Notaría dura 
treinta d í a s h á b i l e s a contar de ia 
b l i c a c i ó n de este anuncio. ^ 
M u r í a s de Paredes, a 12 de 
tiembre de 1 9 6 2 . - E I Notario. Ma 
no Alvarez. • _ .flS 
3841 N ú m . 1 5 2 8 . - 7 0 . 9 0 ^ 
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